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・ 電源 OFFを求める車内放送は、JR東日本が 2000年 4月から実施しているが、関西大手の鉄道では
初めての試み。




















・ 日本民営鉄道協会が、関西の大手私鉄 5社を含む全国の私鉄 16社の利用客を対象に「駅や電車内で
最近迷惑だと思う行為」についてアンケートした。
































・ 過去 4年連続一位だった携帯電話の使用は二位。関東の鉄道会社が 03年 9月にルールを統一したこ
とが要因か。
・大人がメールに没頭する光景が異様に映る。
